



SINTESIS HIDROKSIAPATIT MENGGUNAKAN CaO DARI 
TULANG KAMBING SEBAGAI ADSORBEN ION LOGAM 
KADMIUM(II) 
Tulang kambing memiliki kandungan 60% kalsium fosfat yang dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan dasar hidroksiapatit. Hidroksiapatit termasuk ke 
dalam jenis biokeramik yang memiliki sifat adsorpsi yang baik sehingga dapat 
dimanfaatkan sebagai adsorben. Penelitian ini benrtujuan untuk mensintesis dan 
mengkarakterisasi hidroksiapatit menggunakan CaO dari tulang kambing yang 
dijadikan sebagai adsorben ion logam kadmium(II). Hidroksiapatit dari tulang 
kambing disintesis dengan cara kalsinasi pada suhu 1000 °C selama 5 jam 
kemudian direkasikan dengan Na3PO4 dan NH4OH. Selanjutnya dikarakterisasi 
menggunakan XRD, XRF, dan SEM. Hasil karakterisasi menggunakan XRF 
didapatkan perbandingan rasio mol Ca/P adalah 1,68 sedangkan rasio mol Ca/P 
komersial adalah 1,67. Karakterisasi menggunakan XRD menunjukan bahwa telah 
terbentuk hidroksiapatit kristalin dari hasil sintesis tulang kambing dengan nilai 
2θ yaitu 10,833; 21,763; 28,924; 31,755; 32,100; 32,899; 34,052; 39,794; 46,688; 
49,470. Sedangkan untuk karakterisasi SEM didapatkan hasil bahwa morfologi 
permukaan hidroksiapatit hasil sintesis berpori dengan ukuran partikel 10 µm dan 
memiliki bentuk yang teratur dan seragam. 


















SYNTHESIS OF HYDROXYAPATITE USING CAO FROM STONE GOAT 
AS ADSORBEND TO CADMIUM METAL IONS (II) 
Goat bone has contain 60% of calcium fosfat that can used as basic material of 
hydroxyapatite. Hydroxyapatite is a kind biocerami that has adsorpstion so that 
can used as adsorbent. The purpose of research is synthesis and characterication 
of the hydroxyapatite use CaO from goat bone is to be as adsorbend of cadmium 
metal ions(II). Hydroxyapatite from goat bone is synthesis with calcination at 
temperature 1000 °C for 5 hours then recited with Na3PO4 and NH4OH. After that 
is characterication used XRD, XRF, and SEM. The result of characterication  
using XRF can mole ratio comparison Ca/P is 1,68. While mole ration commecial 
Ca/P is 1,67. The result of characterication using XRD is make hydroxyapatite 
cristal from result synthesis of stone goat with value 2θ 10,833; 21,763; 28,924; 
31,755; 32,100; 32,899; 34,052; 39,794; 46,688; 49,470 and the result of 
characterication SEM can result that urface of morphology hydroxyapatite result 
of synthesis porouns with size of particle 10 µm and has regular from and 
comparable. 
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